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Abstract 
Since  2007  Kite  Arts  Education  Program  (KITE),  based  at  Queensland 
Performing Arts Centre (QPAC), has been engaged  in delivering a series of 
theatre‐based  experiences  for  children  in  low  socio‐economic  primary 
schools  in Queensland. The  twelve‐week workshop experience culminates 
in  a  performance  developed  by  the  children  with  the  assistance  of  the 
teacher artists from KITE for their community and parents/carers in a peak 
community  cultural  institution.  Using  Wartella’s  notion  of  the  socially 
competent  child  this  analysis  interrogates  the  performance  product 
Precious,  child  participation  modes,  the  intersection  between  the 
professional artists, teacher artists and child artists and outcomes in terms 
of  building  capacities  for  the  development  of  social  competencies  in 
children.  
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Introduction: Scope of the Project 
Yonder  is  a  Creative  Communities  Partnership  between  QPAC  Kite  Arts 
Education Program and Australia Council  for  the Arts.  In each year of  the 
project there are two cycles – one in regional Queensland (Bundaberg) and 
one in Edge‐City Brisbane (Logan‐Beaudesert). Each cycle has three schools 
involved  in  school‐based workshops conducted by  the  teacher artists and 
professional  artists.  The  art  forms  and  the  professional  artists  for  each 
project  are  selected  based  upon  the  conceptual  focus  of  each  project 
identified by the teacher artists. 
 
The Yonder project is specific to each school and community it works with 
and is negotiated with each of the project schools. Common to the project, 
regardless of school site is an eight‐phase model. Whilst the model here is 
articulated as a linear one it should be noted that phases 1 and 2 are almost 
continually engaged with throughout the project.  
 
The eight phases can be identified as: 
1. Site access – school selection 
2. School and community consultation 
3. School‐based arts workshops 
4. Professional development for teachers and administrators 
5. Playbuilding and rehearsal 
6. Performance 
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7. Debrief and evaluation  ‐ Kite teacher artists, artsworkers (musician, 
choreographer, designer, film‐maker), school, students and school 
community (parents and carers). 
8. Beyond Yonder activities – local cultural organisations continuing arts 
practice through displays at the local art gallery/library, art gallery 
running visual art workshops after school hours or on school 
holidays, arts residences in schools and communities. 
 
The project is approximately twelve weeks in length. This encompasses the 
school‐based arts workshops and the culminating performance. On either 
side of these twelve weeks are a series of meetings to select Yonder project 
schools and key teachers, negotiate community partnerships and to liaise 
with local artists. 
 
Methods Approach and Data Collection 
The Yonder project research is conducted through a multi‐modal method. 
These methods include action research, phenomenology and case study. 
The majority of the research is undertaken through an action research cycle 
(Kemmis 2000; 1993). The nature of action research allows the focus for 
data collection to be flexible and responsive to the needs of the 
participants (teacher artists, schools and community) and the overall 
project. In 2010 the research focus was on outcomes related to social and 
academic competence and was expressed as: What enhanced academic 
and social competencies are delivered for students at risk by engaging in 
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arts rich learning environment? Evaluation targeted outcomes in literacy 
and numeracy, social inclusion and social/emotional development. 
 
Data  for  the  evaluation  is  collected  through  quantitative  and  qualitative 
evidence  surveys  of  teachers  and  school  administration;  focus  groups  of 
community  stakeholders  –  students,  parents/carers,  school‐based 
administrators  and  teachers;  interviews  of  teacher  artists,  Kite  Arts 
Education managers at Queensland Performing Arts Centre and Education 
Queensland  employees,  community  partners  and  professional  artists 
employed on  the project;  responsive student output – children’s art work 
and children’s writing; visual output – digital still photographs (both process 
and  performance)  and  digital  record  of  performance;  observational  field 
notes of phases in model. 
 
School Selection Process 
The Memorandum of Understanding (MOU) between the schools and Kite 
Arts Education Program at QPAC (2010) states: “[the Yonder project] is 
designed for those communities most at risk of social exclusion”. This 
informs the selection process by the teacher artists of schools included in 
the Yonder project. Teacher artist Adrianne Jones (2010) described how the 
schools were selected for the inclusion in Yonder project, Bundaberg: 
The  first  priority  to be  included  in  the  Yonder project was  that 
this project was  for students  in schools who may not be able  to 
gain access to the arts in the communities they come from. They 
may  be  lower  socio‐economic  or  are  being  denied  access  to 
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resources in a community … or any other criteria that can make a 
student  socially  excluded.  We  worked  very  closely  with  the 
Executive  Director  Education  Queensland  for  the  Wide  Bay 
Burnett District to begin with. She advises us of schools who she 
thought would be receptive to the idea but also meet the criteria 
of exclusion. When we received  the  funding we  [teacher artists] 
did an exploratory trip to Bundaberg in November of 2009 where 
we spent  time with  the Executive Director and we were given a 
pool of schools. We started going to those schools and talking to 
the principals. We also  looked  little  small  schools with  children, 
with  as  few  as  ten  in  some  schools,  who  really  miss  out  on 
everything.  
 
The schools selected are in the project for three years. In one of the three 
years they are engaged in classroom arts‐based workshops with a resultant 
performance in a recognised community cultural venue. In the years that 
they are not undertaking the workshops and performance the key teachers 
(classroom teachers identified in each school) engage in professional 
development around arts‐based pedagogies, attend Yonder performances 
by other schools with their students, gain access to other arts/cultural 
activities such as Out of the Box ‐ Festival for 3‐8 years (Brisbane) or 
performances at a cultural venue in their community. 
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Developing the Performance through School‐based Workshops 
The workshop engagement is twelve weeks in duration including a week 
midway through the workshop series in which the teacher artists are not in 
schools. This week enables the teacher artists to take stock of the 
workshops to date and to develop and structure for the performance based 
on children’s responses to the workshop content. 
 
The workshop sequence can be divided into four sections: 
Week 1‐7  Classroom workshops with teacher artists and 
professional artists 
Week 8‐9    Development and rehearsal for performance in schools  
Week 10  Dress rehearsal (one day) and Performance (one 
morning) 
Week 11‐12  Classroom debrief and response workshops with 
students and community. 
 
The teacher artists and professional artists conduct three workshops in 
each school over three days of the week. The majority of the school‐based 
workshops are anchored around the art form of drama. This is particularly 
appropriate as both teacher artists are trained high school drama teachers 
and therefore they are using their expert skill and knowledge base to 
advantage. The dramatic activity can be captured under the form known as 
story drama.  David Booth (13) describes story drama as being a process of 
common construction of story. Booth says “As teachers, we work with 
students as co‐constructors of a common story, represented through 
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drama, based on and integrating pieces of the stories we have met and 
lived. As a community, we build another story together until we have our 
story told and shown ‘in action’. Story drama is a process whereby those 
involved create a new story that all of us own”. As well as drama other art 
forms such as circus, dance, music, magic and illusion are used depending 
on the nature of the project. 
 
Engagement of Teacher Artists and Professional Artists  
Adrianne Jones and Natasha Budd are seconded officers from Education 
Queensland to Kite Arts Education Program at QPAC who work as teacher 
artists. By definition a teacher artist can be identified as a teacher who 
chooses to artfully and effectively use an aesthetic dimension to their 
teaching practice. Natasha Budd (2009) described a teacher artist as; 
“having an arts‐based discipline and you’re doing it within an educational 
context. You have some educational priorities in the execution of your 
discipline”. Adrianne Jones (2009) supported this statement but added; 
“our role as teacher artists is that we’re creating works of art with young 
people so we’re constantly working towards creating meaning through our 
workshops. For us the process is important as the end product. There’s an 
educational process going on … but it is also about the encounters with art 
that we want to make sure is rippling along as we’re doing our learning 
journey”. The development and implementation of the performance 
concept, workshops and the resultant performance lay squarely in the 
hands of the two teacher artists. They serve as the engine for the project. 
The two teacher artists deliver the majority of the classroom workshop 
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experiences. For some classroom workshops the teacher artists work 
collaboratively with the professional artists depending on the needs of the 
project in any one week. For the purpose of this paper a professional artist 
is defined according to the Australia Council for the Arts definition in Don't 
give up your day job: an economic study of professional artists in Australia. 
“The term professional is intended to indicate a degree of training, 
experience or talent and a manner of working that qualify artists to have 
their work judged against the highest professional standards of the relevant 
occupation” (Throsby and Hollister 13).  
 
Where possible the teacher artists engage local professional practicing 
artists to work alongside them in the project. In Bundaberg both the 
musician and the visual artist were sourced locally. The choreographer was 
brought up to Bundaberg for the dance workshops from Brisbane. Teacher 
artist Adrianne Jones (2010) described the process in interview: 
… we tried to genuinely fit into the local community and when we 
went up in November [2009]. We had an advisory committee set 
up and  there’s a group up  there called Creative Regions, who  is 
made  up  of  a  group  of  professionals  whom  we  sought  their 
advice on  the artists  that we  should be working with. We want 
artists to be able to work in that community and then stay in that 
community and continue working. I did some research to find the 
visual artist. Creative Regions  suggested  the musician  to us. We 
searched  for a choreographer but we  just couldn’t  find one  that 
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we  really  thought would  be  suitable  and  that was why we  did 
decided to bring the [choreographer] in.  
 
Performance of Precious 
The performance of Precious took place in the Moncrieff Theatre, 
Bundaberg on 28 April 2010. The performance is for the school 
community and includes exhibitions of student work and a celebration 
post‐performance. The project engaged a professional 
dancer/choreographer, a professional musician, a professional film‐
maker and a professional sculptor to design and build the set. The 
children had direct engagement with the dancer/choreographer and 
musician during the school‐based workshops and had the opportunity 
to work with the sculptor at after school workshops run at the 
Bundaberg Regional Art Gallery. The cast was comprised of the 
children from the three schools involved in the project – 22 students in 
a grade 2/3/4 composite class), 24 students in a grade 2 class, 25 
students in a year 3/4 combined class. Approximately 800 school 
students, parents, community members and project stakeholders 
attended the performance.  
 
The performance comprised live performance elements undertaken by the 
students with the support of the professional artists working as co‐
performers. The performance, approximately 30 minutes in length, was 
augmented with pre‐recorded interview footage of children and some 
parents/carers reflectively responding to questions about concepts 
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explored in the workshops and related community‐based activities. 
Through the artistic networks and resources available to a large cultural 
organization such as Queensland Performing Arts Centre the performance 
is supported with a professional stage design, stage manager and technical 
components such as lighting, sound and digital projection.  
 
In developing the performance teacher artist Adrianne Jones believes that 
“… a teacher artist has to listen really carefully because we want to hear 
what [the students] are giving us so that we can include voices and honour 
them” (Budd and Jones). In the creation of Precious this was evidenced 
through the title itself. The title emerged from a classroom workshop that 
used story drama as the art form. The children were undertaking activities 
based on the picture book Sarah’s Heavy Heart (Carnavas) that explores the 
notion of childhood sadness and depression. The heavy heart drama made 
a real impact for the children because of its emotive qualities and created 
opportunities for deep thinking. In discussion the teacher artists asked the 
children how they help others to feel happy. One child in grade four (aged 9 
years) said that if something is precious to you, you look after it with all 
your might. In the afternoon the teacher artists reflected upon this 
response and “a decision not to investigate the ideas around ‘from little 
things big things grow’ and action/reaction in the performance was made. 
Instead the notion of preciousness and emotional connection to things that 
you love and find precious will be the heart of the performance” 
(Gattenhof). And so the performance of Precious was born. 
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“Precious focused on cause and effect, promoting children’s thinking 
around the importance of happiness and caring for oneself, whilst also 
being aware of the needs of others” (Kite Arts Education Program 2010c). It 
was divided into three sections of approximately 8‐10 minutes of stage 
action. This allowed each school to have a defined section that then 
assisted with the approach to the rehearsal and delivery of the 
performance. Section one titled ‘Precious self’ (dance) allowed students to 
convey what was precious to them as individuals. The second section 
named ‘Precious others’ (dance and music) conveyed ideas and feelings 
about how they help friends and family. The final section called ‘Precious 
place’ (shadow work) focused upon places in Bundaberg and activities that 
children named as being special to them. Each section was preceded by 
pre‐recorded interview of children’s responses to questions based on the 
thematic for the section. 
 
The performance content was developed out of ideas that emerged from 
the students in the classroom workshop series. Budd (2010) articulates this 
structure by saying: 
The children  [participate  in  the] workshops and  their  ideas  [are] 
collated  into the performance. They might not have control over 
which  ideas  are  chosen  or  how  it’s  structured  but  they 
nonetheless  created  the  idea.  They  had  no  control  over  the 
dramaturgy of the piece for example. So they had input into that, 
so what’s the different I guess between control and input? Were 
they the director? No. Were they the dramaturge? No. Were they 
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collaborators?  Absolutely,  and  do  they  have  artistic  control  in 
certain moments.  
 
Whilst the performance structure could be loosely described as adhering to 
a three‐act structure (beginning, middle and end) this does not mean that 
the performance was didactic in the delivery of the content nor did it 
provide a singular point for interpretation. The teacher artists are 
interested in developing an open work however in Precious the notion of 
multiple points for interpretation caused a few difficulties. During a 
reflective interview teacher artist Adrianne Jones (2010) made comment on 
the performance outcome by saying; “It’s got a bit too abstract, we need to 
get back into role and there needs to be a little bit more of a hero’s journey 
narrative but it still has an open structure. … I know that a lot of them 
didn’t understand it”. The comment here related to the fact that the 
majority of children involved in the performance were in grades 2 and 3 in 
which traditional narrative structures are taught explicitly.  Jones is 
signaling that in subsequent performances the structure needs to provide 
more obvious signs and symbols for the children and audience members to 
connect with to construct meaning. 
 
Observable social competency outcomes of the project 
In feedback on the performance one parent commented, “It was amazing 
seeing our kids performing, how smart they are” (Kite Arts Education 
Program 2010c). This ‘smartness’ can be directly related to the 
development of social competencies that is one of the stated aims of the 
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Yonder Project (Kite Arts Education Program). Broadly social competency 
can be defined as the ability to attain personal or group success in social 
situations (in Chen and French 592) that determine a child’s social 
effectiveness. Social competency may affect behaviours, relationships and 
developmental patterns. These dimensions may manifest in the exhibition, 
meaning, and development of specific social behaviours such as sociability, 
shyness‐inhibition, cooperation‐compliance, and aggression‐defiance, as 
well as the quality and function of social relationships (Chen and French 
591). The social competency outcomes from Precious can be clustered 
around three main outputs – development of oracy; changes in self esteem 
and self respect; and the ability to work in collaborative teams. 
 
The Development of Oracy 
Recent research projects (Stinson, 2008) demonstrated that story drama 
helps develop their vocabulary, story understanding and composition, a 
sense of adventure and encouragement to read and write. John O’Toole 
(1991) claimed that oracy was a forgotten basic in the curriculum and for 
many children in the Yonder schools oracy through substantive 
conversation is not engaged at home. Principal B commented upon by 
saying:  
The types of things it was providing is the stuff that schools are 
fairly ordinary at doing is around performance, is around oral 
language. … It was giving us opportunities to extend the essential 
learnings in the arts area. We don’t normally do it to that degree 
and then to try and boost the oral language and obviously the 
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written language that goes with it because of the fabulous 
experiences that they’ve had and it’s a huge motivator.  
 
From this evidence, it can be stated that the teacher artists’ choice of 
dominant art form, that is drama, is highly appropriate for the workshop 
activities as it enhances an area of the curriculum that schools feel they are 
deficient in. The Yonder project provides strong opportunities to develop 
oral literacy as the art form of drama uses voice as a major instrument of 
communication. To be able to communicate confidently to others is to be 
able to represent oneself in the world. Engagement in Yonder allows 
students to develop a greater sense of self and project that to others 
through an enhanced development of oracy. 
 
Change in Self Esteem and Self Concept in Students 
According to Malone (20) the net value of self esteem and self concept is 
intimately linked with a child’s emotional wellbeing. The data from Precious 
revealed that both the school principals and class teachers witnessed 
visible changes in students self esteem and self respect. Principal B noted: 
Self esteem for one of them, you know, confidence.   Confidence 
in themselves to be able to get out and do something. Confidence 
to work  in a group,  to be able  to cooperatively work,  those are 
obviously the skills that you’re trying to get through and these are 
some of  the  things  that we’ve actually seen  really blossom with 
some of these kids. When you actually go into their classroom or 
if new people come into the classroom they are more responsive. 
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[The students] are not as shy and retiring as probably what they 
would have been in the past. Sometimes children in these sorts of 
circumstances wouldn’t be seen dead up in front of other people. 
So you know  it’s that building of the confidence.   … Self esteem 
isn’t built into the daily repertoire at home. And sometimes these 
kids because of what may have happened at home think badly of 
themselves. So they don’t have strong self esteem. This program 
is really helping to encourage them. [It tells them] you are good 
enough.  
 
This demonstration of change in self‐esteem was also reported by Teacher 
C who stated:  
It gives some of those kids in my class that don’t write well, don’t 
get  involved  and  don’t  participate  orally  or  verbally  and  don’t 
speak well a chance to shine and express themselves in different 
ways.  And  it’s  been  great  to  see  some  of  them  come  out  of 
themselves,  so  that’s  fantastic because  that’s  all  about building 
self esteem and building self confidence and giving them a chance 
to succeed.  
 
Ability to Work in Collaborative Teams 
Working in collaborative teams is linked to Malone’s (18) descriptors 
“utilised in studies of the social domain included social skills and 
behaviours, sense of community, engaging with others, sociability, and 
connectedness between children’s inner and outer worlds”.  
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On the completion of the project Principal B noted a strong outcome in the 
students related to working in teams; “[it is] the ability to work together as 
a  team,  to  co‐operate with  students  that  they  are  familiar with  and  also 
those from outside their immediate sphere. [Students] gained confidence in 
their ability  to master  situations outside  their usual environment”.  James 
Catterall states that “Sustained student involvement in theater arts (acting 
in  plays  and  musicals,  participating  in  drama  clubs,  and  taking  acting 
lessons) associates with a variety of developments  for youth …  [including] 
gains  in  self  concept  and  motivation,  and  higher  levels  of  empathy  and 
tolerance for others (qtd. in Fiske 2). In the most recent Yonder project title 
Blink  (October 2010) one of the classroom teachers asked her students to 
reflect upon the project and what they had  learnt. Startling, most children 
not  only  made  comment  about  the  performance  skills  they  learnt,  the 
performance  or  the  venue  but  they  deeply  interrogated  the  changes  in 
each other in terms of social competency markers particularly around being 
team players. One student noted: “[child] is a better person and she knows 
how  to work  as  a  team  now  and  she’s  really  nice with  her  friends.  She 
knows how to change her attitude. She knows how to be quiet when you 
talk and she shares with her friends better”. Another student commented: 
“We have been working together very nicely since [has been] Yonder’s (sic.) 
over”. 
 
Teacher E provided a very strong example of the impact that Blink had on a 
student: 
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This  last week  I have seen one boy show empathy  for another 
person  for  the  first  time  all  year. He  knew  [child  1]  had  been 
putting  a  lot  of  effort  into  colouring  a  complex  geometric 
pattern.  I  had  told  the  children  to  put weights  on  their work 
before  leaving the room ‐ it can get pretty breezy. [Child 2]  left 
his work unthinkingly. [Child 1] moved his work closer to [Child 
2], and shared his pencil case as a weight on both sheets. It may 
seem  a  small  act,  but  I  have  seen  [child  1]  completely  (italics 
teacher’s  own)  unmoved  by  his  friend  lying  in  a  crying  and 
bleeding  heap  in  front  of  him.  He  is  usually  so  aggressive, 
competitive and self‐absorbed. The kid’s relationships are more 
open and warmer than they were before. 
  
The demonstrated development of skills and understandings related to 
social competency has also impacted academic skills of students. This can 
be characterized as being increased student motivation to engage in 
reading and writing. Whilst it is too early in the project to report on 
substantive student achievements in the area of reading and writing, the 
data (observation and interview) is showing that the Yonder project is 
increasing students’ motivation to engage these activities. Most notably, 
this is seen in the student journals that are written and illustrated by 
students during the project. 
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During the interview all the class teachers made comment about a positive 
change  in  student  attitude  to  engage  in  writing.  This  was  captured  in  a 
response from Teacher A: 
I’m  finding  they’re  eager  to  write  about  what  they’re  doing 
because  they’re  so  interested  and  enjoying  it  so  much  that 
they’ve got something  immediate and  they want  to get  it down 
and  share  it.  So  I’ve  found  that  they’re happy  to write.  I  found 
that  that  they’re  enjoying  the  writing.  I’m  finding  they’re 
verbalising more about what they’ve been doing with the Yonder 
project and for  little ones  like [child 3] who  is very quiet, he has 
come out of his shell and he  is  joining  in, not only  in that group 
but  in  reading  groups  and many  different  areas. Now  he  has  a 
voice.  
 
The evidence demonstrates a change in the children in regard to their 
disposition to want to write and speak about their experiences in the 
Yonder project. It also demonstrates that the focus on oracy in the 
classroom workshop activities support outcomes for students in writing and 
reading. 
 
Conclusion 
The Yonder project is first and foremost an immersive arts and performance 
experience  for  students  in  early  childhood.  It  is  about  engaging  in  the 
aesthetic  and  understanding  self  and  the world  through  the  senses.  The 
emergent  findings  of  the  study  outlined  are  not  new.  Previous  studies 
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(Fiske  1999;  Scripp  2007)  about  child  engagement  in  arts‐based  learning 
and  outcomes  in  social  and  academic  competence  report  very  similar 
findings. What  is does highlight, yet again,  is that “the arts have a big role 
to  play  in  contributing  …    to  the  development  of  individuals  able  to 
communicate  well,  think  originally  and  critically,  adapt  to  change,  work 
cooperatively,  connect with both people  and  ideas,  and  find  solutions  to 
problems as they occur” (Australia Council for the Arts 3).  
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